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Apresentação
A Embrapa Mandiocae Fruticultura, situada em Cruz das Almas, Bahia, desde a
década de 1970, vem executandopesquisasvoltadas para o desenvolvimentoe
avaliaçãode novas variedadesde bananeira, procurando reunir produtividade,
qualidadedos frutos e tolerância ou resistênciaa pragas e doenças, visando
assim aumentar a garantia de sucesso do empreendimentoagrícola, sem
esquecera preservaçãoambiental.
Assim, a Embrapa Mandiocae Fruticultura, em colaboraçãocom técnicos,
agricultorese instituiçõesde várias regiões do Brasil, disponibiliza aos produtores
o sistema de produçãopara a bananeira 'BRS Platina', como resultado de uma
ação em parceria indispensávelpara a permanenteevolução do agronegócioda
bananicultura.
Este sistema de produçãoreúne informaçõestécnicas para todas as etapas do
cultivo da nova variedade, abordandoa implantação,desde a obtenção das
mudas até o preparo do solo, os tratos culturais, o controle de pragas e doenças
e, finalmente, o manejo dos frutos na colheita e pós-colheita. Ênfase foi
destinada ao uso de práticasagrícolas conservadorasdos recursos naturais e
minimizadorasde impactos ambientaisnegativos, evitando desperdíciose uso
incorreto de insumos agrícolas.
Com o sistema proposto, em conformidadecom boas práticas agrícolas, espera-
se a obtençãode um produto ambientalmentecorreto e economicamenteviável,
de forma a proporcionarfrutos de qualidadesuperior e mais saudáveis para os
consumidorese maior lucro para os produtores.
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